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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Laego que ios Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
•ente B O L E T Í N , d ispondrán que sé 
fiie un eiemoiar en el sitio de costum-
tire, donde o e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número sigmiente. 
Los Secretarios cuidaran ae con-
servar los B O L E 1 I M E S coleccionados 
>rdenadamente. para su encuadema-
ción, que debe rá verincarsf cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In te rvenc ión provincial, 
((Palacio provincial); particulares 40 pesetas 
año. 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año . 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
l ínea; Edictos de juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial . 
^Ordenanza publicada en «el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de E n e o de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la A d m i - i u n c i ó n 
df dicho periódico (R r ú e n de 6 de 
A b r i l de m9). 
SUMARIO 
i d m i í í i s t r a f i - í í T i P r o v i n c i a ] 
G O B I E R N O C I V I L 
Circulares. 
M a n c o m u n i d a d San i t a r i a de L e ó n . 
Cu calar . 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o s . 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i a n d o el 
pago a los perceptores de clases ac t i -
vas y pasivas. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s 
de la p r o v i n c i a de L e ó n . — C i r c u l a r . 
^ n u n c i o p a r t i c u l a r . 
Idmínístracídn orovincial 
Sobierno civil de la oroiincia de León 
S E C C I O N A G R O N O M I C A 
Vistas las consul tas r ec ib ida s res-
pecto a l a p rocedenc ia de f i j a r fecha 
d e t e r m i n a d a en cada l o c a l i d a d pa ra 
dar comienzo a las v e n d i m i a s , se po-
ne en c o n o c i m i e n t o de todas las A u -
tor idades que no d e b e r á n t o m a r n i n -
guna m e d i d a i m p o s i t o r l a , s ino l i m i -
tarse a d i f u n d i r las n o r m a s aconse-
j adas p o r la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
pa ra la o b t e n c i ó n de m e j o r a en los 
ca ldos v í n i c o s . 
L e ó n , 28 de Sep t iembre de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . 
E l Gobernador c i v i l , 
Carlos R o d r í g u e z de Rivera 
C I R C U L A R E S 
Con objeto de consegui r u n a c o n -
t r o l a c i ó n exacta sobre los a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad, queda p r o j i i - j 
b i d a su e x p o r t a c i ó n fuera de l a p r o -
v i n c i a si no v a n a c o m p a ñ a d o s de la 
co r respond ien te g u í a que extende- , 
r á n los Sres. A lca ldes , s e ñ a l a n d o en , 
e l l a los precios fijados a l p r o d u c t o ¡ 
p o r l a J u n t a P r o v i n c i a l de Abastos. | 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o , o r d e n a n d o a to-
das las A u t o r i d a d e s dependientes de f 
l a m í a presten el m á s eficaz apoyo y , 
v i g i l a n c i a para el exacto c u m p l í - 1 
m i e n t o de l o m a n d a d o , ex ig iendo en : 
los t r á f i c o s de las m e r c a n c í a s l a ex-
h i b i c i ó h de la g u í a . 
L e ó n , 28 de Sep t iembre de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . 
E l Gobernador i 
Carlos R o d r í g u e z de Rivera 
D e t e r m i n á n d o s e c l a r a y c o n c r e t a -
men te en la vigente L e y de l T i m b r e 
de l Es tado los d o c u m e n t o s de t oda 
clase que e s t á n ob l igados a l pago de 
d i c h o impues to , se hace saber a t o -
dos aque l los que a c u d a n a las A u t o -
r idades , T r i b u n a l e s y Of i c ina s d e l 
Es tado, c o m o de la p r o v i n c i a o d e l 
M u n i c i p i o que no se d a r á curso a 
n i n g ú n d o c u m e n t o que carezca d e l 
T i m b r e co r re spond ien te bajo la res-
p o n s a b i l i d a d de la m u l t a d e l d u p l o 
a l q u í n t u p l o de la c a n t i d a d que h u -
b ie re s ido de f r audada s in que la pe-
n a l i d a d en n i n g ú n caso pueda ser 
i n f e r i o r a diez pesetas y r e in t eg ro de l 
d o c u m e n t o co r respond ien te , que -
d a n d o é s t e s i n curso c u a l q u i e r a que 
sea su i m p o r t a n c i a a s í c o m o las 
quejas o recursos que se f o r m u l e n 
c o n t r a los f u n c i o n a r i o s encargados 
de los regis t ros que en tales casos 
n o hacen m á s que c u m p l i r c o n e l 
deber que la L e y les i m p o n e . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o y a fin de ev i t a r 
a los interesados los p e r j u i c i o s que 
c o n tales omis iones se les p u e d e n 
o r i g i n a r . 
L e ó n , 28 de S e p t i e m b r e de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . 
E l Gobernador c iv i l . 
Carlos R o d r í g u e z de Rivera 
Mancomunidad Sanitaria provincial 
de León 
C I R C U L A R 
C o n el fin de poder con fecc iona r 
e l p r o y e c t o de presupuesto pa ra el 
a ñ o , de 1938 de la M a n c o m u n i d a d 
San i t a r i a (que p r e c e p t ú a la Base 9.a 
de la L e y de 11 de J u l i o de 1934) 
d e n t r o de los l í m i t e s de la m a y o r 
e x a c t i t u d y ev i t a r la p r e s e n t a c i ó n de 
r ec l amac iones , d i f í c i l e s de subsanar 
u n a vez en v i g o r los presupuestos, 
se s e r v i r á devo lve r d e b i d a m e n t e en-
ca jado en los conceptos co r r e spon -
dientes los sueldos de los d i s t i n to s 
f u n c i o n a r i o s san i t a r ios que s e g ú n la 
L e y c i t ada d^ben p e r c i b i r sus h a b e -
res po r i n t e r m e d i o de esta M a n c o -
m u n i d a d San i t a r i a , s i g n i f i c á n d o l e l a 
c o n v e n i e n c i a de su m á s r á p i d o c u m -
p l i m i e n t o , t oda vez, que en el p r ó x i -
m o mes de O c t u b r e , debe r e m i t i r s e 
el presupuesto a l a a p r o b a c i ó n d e l 
E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r genera l de l 
Es tado . 
Dios guarde a E s p a ñ a y a us ted 
m u c h o s a ñ o s . 
L e ó n , 16 de Sep t i embre de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Dele-
gado de Hac ienda-Pres iden te , A r t u r o 
P i t a do R e g ó . 
Sr. A l c a l d e de l A y u n t a m i e n t o d e , . . . 
Parte á devolver a l l imo . Sr. Delegado de Hacienda 
Presidente de la Mancomunidad Sanitaria. 
CANTIDAD TOTAL DE LA PARTIDA DE 
INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 1937 
Sueldo de l M é d i c o t i t u l a r 
» » F a r m a c é u t i c o 
» » V e t e r i n a r i o 
» » P rac t i can t e 
» » C o m a d r o n a 
C a n t i d á d cons ignada para 
m e d i c a m e n t o s . - . 
¿ E l A y u n t a m i e n t o e s t á m a n c o m u n a d o c o n o t r o M u -
n i c i p i o pa ra el pago de a l g u n a t i t u l a r ? 
E n caso a f i r m a t i v o i n d í q u e s e c u á l e s . 
de ^ de 193 
E l Alca lde , 
Comisión provincial de Incaulaciún de 
bienes de León 
De c o n f o r m i d a d c o n lo prevenido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto cle 
10 de E n e r o de 1937, he mandado 
i n s t r u i r expediente sobre declara-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l contra 
C a s i m i r o F e r n á n d e z , v e c i n o de San 
F e l i z de B a b i a , de esta p r o v i n c i a 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez ins t ruc to r 
a l de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de M u r í a s de Paredes. 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re ta r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 27 de Sep t iembre de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — ( I l e g i -
b le . 
, . - . * v > , , 
* ' * 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p reven ido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de Ene ro de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a J o s é 
S i l v á n G o n z á l e z , v e c i n o de Mata-
chana , de esta p r o v i n c i a , hab i endo 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
mera in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de P o n -
fer rada . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 27 de Sep t iembre de 1937,— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) , — ( I l e g i b l e ) . 
limo. Sr. Delegado de Hacienda, Presidente de la Mancomunidad Saniíarla 
D e M É de Hacienda 
flelaproMEíafleLeim 
P A G O D E H A B E R E S 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n de Ha-
c ienda de l Tesoro P ú b l i c o el ped ido 
de fondos f o r m u l a d o p o r esta C o m i -
s i ó n de Hac i enda , se pone en cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s H a b i l i t a d o s 
de las clases ac t ivas y pasivas y de 
los pensionis tas que c o b r a n p o r sí, 
que el pago de los haberes de Sep-
t i e m b r e t , se e f e c t u a r á en los s iguien-
tes d í a s : 
C L A S E S A C T I V A S 
Se a b r i r á el pago el p r ó x i m o d í a 
1.° de O c t u b r e pa ra todas las c la-
ses activas, en este d í a y sucesivos, de 
nueve a trece, 
C L A S E S P A S I V A S 
D í a 1.° de O c t u b r e . — M o n t e p í o 
M i l i t a r y M o n t e p í o s c iv i l e s . 
D í a 2 de í d e m . — R e t i r a d o s en ge-
n e r a l . í:íH 
D í a 4 de idem^—Jubi lados en ge-
n e r a l . Remunera to r i a s , Excedentes* 
p a t r i m o n i o , Mesadas de supe rv iden -
cia y Pasivos de otras p r o v i n c i a s . 
D í a (3.—Clero. 
D í a 7.—Los no presentados. 
Nota: E l pago se h a r á de diez a 
doce del d í a y n o se p a g a r á n , en 
cada uno , m á s que las n ó m i n a s que 
se a n u n c i a n . 
L e ó n , 27 de Sep t i embre de 1937,— 
(Segundo A ñ o T r i n f a l ) . — E l Delega-
do de Hac ienda , A r t u r o P i t a d o R e g ó . 
MministraciÉ de Rentas 
Pilisai de la provincia de León 
C I R C U L A R 
Matrícula de industrial para el a ñ o 1938 
Dispuesto p o r l a Base 31 de la O r -
d e n a c i ó n de la C o n t r i b u c i ó n I n d u s -
t r i a l que las m a t r í c u l a s h a n de c o n -
feccionarse en el ú l t i m o t r i m e s t r e 
del a ñ o , para empezar a r eg i r en el 
-siguiente, esta A d m i n i s t r a c i ó n c o n 
el fin de que por los Sres. A lca ldes y 
Secretarios se pueda c u m p l i r c o n 
acierto este i m p o r t a n t e se rv ic io a l 
confec ionar las m a t r í c u l a s que h a n 
de regi r d u r a n t e el a ñ o de 1938, ha 
acordado d i c t a r las s iguientes re-
glas: 
P r i m e r a . L a m a t r í c u l a es el do-
pumento que debe contener todas 
las i ndus t r i a s , profesiones, artes u 
oficios de c u a l q u i e r na tura leza que 
se ejerzan den t ro de l t é r m i n o m u n i -
c ipa l , d eb i endo tenerse m u y espe-
c ia lmen te en cuen ta p o r los s e ñ o r e s 
Alca ldes y Secretarios que i n c u r r i -
r á n en las responsabi l idades p rev i s -
tas en el a r t í c u l o 184 r e l a c i o n a d o 
con el 17, p á r r a f o 6.° de l Reg lamento 
de I n d u s t r i a l de 28 de M a y o de 1896, 
si se probase qne en los l í m i t e s de 
su j u r i s d i c c i ó n se ejerciesen i n d u s -
tr ias no i n c l u i d a s en la m a t r í c u l a , 
d e c l i n á n d o l a si diesen i n m e d i a t a 
cuenta a esta A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas ( c i r c u l a r de la D i r e c c i ó n ge-
nera l de C o n t r i b u c i o n e s de 9 de 
Agosto de 1917). 
Segunda. L a m a t r í c u l a debe ser 
copia de la de 1937, s i u m á s v a r i a -
ciones que las p r o d u c i d a s p o r las 
sitas y bajas hab idas hasta e l 30 de 
Septiembre (^el co r r i en t e a ñ o , s i em-
pre que unas y otras h a y a n s ido 
aprobadas p o r esta O f i c i n a y p r e v i a -
mente c o m u n i c a d a s a los respecti-
vos Alca ldes . N o sé i n c l u i r á n en las 
ftiaticulas n i las i n d u s t r i a s de pa t en -
tes ( s e c c i ó n 3.f, clase 4.a de la t a r i f a 
1.a), e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . M é d i c o s 
y Abogados que figuren agremiados 
pn los respectivos Colegios. 
T e r c e r a . Las m a t r í c u l a s se con-
fecc iona ran p o r r i gu roso o r d e n de 
tar i fas y secciones y d e n t r o de é s t a s 
p o r clases y e p í g r a f e s . E n las t a r i t a s 
se s e p a r a r á n p o r clases las i n d u s -
t r ias , pero la suma c o m p r e n d e r á 
toda la ta r i fa a que co r r e sponden 
d i chas clases. 
Se e x p r e s a r á el n ú m e r o de l e p í -
grafe, c o n s i g n a n d ó c l a r amen te su 
s ign i f i cado . 
E n las i n d u s t r i a s de la t a r i f a ter-
c e r á , s u p o n d r á n separadamente los 
e lementos de t r i b u t a c i ó n . V e n d r á n 
fol iadas , selladas y r u b r i c a d a s todos 
los pl iegos que la c o m p o n g a n . Las 
cuotas de los i ndus t r i a l e s s e r á n las 
de t e rminadas p o r las bases de la or-
d e n a c i ó n de esta c o n t r i b u c i ó n apro-
badas en 11 de M a y o de 1926. 
Se d i v i d e n las cuotas en pror ra tea i 
bles e i r r e d u c i b l e s , Las p r o r r a t e a -
bles lo s e r á n p o r t r imes t res y las i r e -
duc ib l e s pueden t a m b i é n d i v i d i r s e 
| po r t r imest res (excepto las de la sec-
| c i ó n tercera de la t a r i f a p r i m e r a , que 
se c o n s i g n a r á n de una sola vez en la 
cas i l l a a n u a l d e l i m p r e s o ) para m a -
y o r f a c i l i d a d de los con t r i buyen t e s , 
s i empre que se t ra te de i n d u s t r i a l e s 
que merezcan g a r a n t í a a l respec t ivo 
A y u n t a m i e n t o , pues en caso de d u -
da, se c o n s i g n a r á de u n a sola vez, 
i g u a l que las de la s e c i ó n tercera , 
t a r i f a p r i m e r a , deb iendo s ign i f i ca r 
que si a l g u n o de los c o n t r i b u y e n t e s 
que t e n i e n d o cuo ta i r r e d u c i b l e 
se le d i v i d i e r a en t r imes t res y r e su l -
tara inso lven te en a l g n n o de el los, 
s e r á responsable de estas cuotas el 
A y u n t a m i e n t o que a c o r d a r á la d i v i -
s i ó n , a s í c o m o el A l c a l d e y Secreta-
r i o que a u t o r i c e n la m a t r í c u l a . Se 
hace m u y preciso y necesario que en 
la i n d u s t r i a de m o l i n e r í a se consig-
nen b i e n todos los e lementos in te -
grantes, es dec i r , n ú m e r o de p iedras , 
si m u e l e n , c i e rnen o c las i f i can las ha-
r i n a s o m o l t u r a n los piensos, su pe-
r í o d o y a s í suces ivamente en la que 
I v a y a n afectadas de notas ac la ra to -
i r í a s 
Cuar ta . Se c o n s i g n a r á en la co-
l u m n a cor respond ien te a l recargo 
' t r a n s i t o r i o de l 20 p o r 100 sobre la 
' c u o t a del Tesoro aco rdado p o r la 
L e y de m o d i f i c a c i o n e s t r i b u t a r i a s de 
11 de M a r z o de 1932, e i g u a l m e n t e 
en la c o l u m n a des t inada al efecto se 
h a r á cons ta r el 10 p o r 100 de pa ro 
ob re ro forzoso p o r los A y u n t a m i e n -
tos que lo t engan c o n c e d i d o . 
Q u i n t a . Las m a t r í c u l a s que de-
b e r á n r e m i t i r s e son tres y las 
a c o m p a ñ a r á la l i s ta c o b r a t o r í a . E l 
o r i g i n a l se r e i n t e g r a r á c o n 1,50 pe-
setas p o r p l iego y las copias y l i s ta 
c o b r a t o r í a a r a z ó n de 0,25 pesetas 
p o r p l iego t a m b i é n . Se p r o h i b e ter-
m i n a n t e m e n t e t oda e m i e n d a o ras-
p a d u r a . Sumadas las m a t r í c u l a s p o r 
tarifas, se h a r á u n r e sumen a l final 
de l d o c u m e n t o , q u e exac tamente 
a r r o j a r á el i m p o r t e t o t a l de las cuo -
tas, en lo que se refiere a la p r i m e r a 
c o l u m n a y en las sucesivas el de 
cada u n o de los recargos que g r a v a n 
sobre d i chas cuotas, d e b i e n d o m u y 
especia lmente tener en cuen ta que 
la suma t o t a l de la cas i l la t r i m e s t r a l , 
ú l t i m a de d i c h o r e sumen , ha de ser 
el p r o d u c t o exacto de la d i v i s i ó n p o r 
cua t ro de l t o t a l a n u a l de l d o c u m e n -
to, d e d u c i e n d o de esta o p e r a c i ó n 
ú n i c a m e n t e el m o n t a n t e de las cuo-
tas no prorrateablfes. 
Se a u t o r i z a r á n p o r el A l c a l d e y 
Secretario t an to el o r i g i n a l c o m o las 
c o p i á s . 
Sexta. Se a c o m p a ñ a r á n a las m a -
t r í c u l a s b i e n cosidos, los s iguientes 
d o c u m e n t o s : 
1. ° C e r t i f i c a c i ó n de haberse ex-
puesto la m a t r í c u l a a l p ú b l i c o d u -
ran te el p lazo de diez d í a s , p o r me-
d i o de carteles o pregones en los s i -
t ios de cos tumbre , para conoc imie rv -
to de los c o n t r i b u y e n t e s , y p u e d a n 
r e c l a m a r los que se cons ide ren per-
j u d i c a d o s p o r i n c l u s i o n e s i n d e b i d a s , 
errores y d e m á s equ ivoc iones a que 
diere l u g a r la c o n f e c c i ó n de l d o c u -
m e n t o y c o n t r a las cuales se p o d r á 
s u p l i c a r ante el Sr, A d m i n i s t r a d o r 
de Rentas p ú b l i c a s , y de l acto cau-
sado p o r é s t e , ante el T r i b u n a l eco-
n ó m i c o p r o v i n c i a l . 
2. ° C e r t i f i c a c i ó n de las i n d u s t r i a s 
a m b u l a n t e s que se e jerzan en e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l . 
3. ° C e r t i f i c a c i ó n de l recargo m u -
n i c i p a l a co rdado i m p o n e r p o r el 
A y u n t a m i e n t o en p l eno , sobre las 
cuotas de i n d u s t r i a l d e n t r o de l l í -
m i t e de l 32 p o r 100. 
4. ° C e r t i f i c a c i ó n de los mercados 
y ferias que a n u a l m e n t e se ce lebren 
en los pueblos componen tes de l M u -
n i c i p i o . 
S é p t i m a . Po r e s t a A d m i n i s t r a -
c i ó n se p r o c e d e r á a c o m u n i c a r a los 
respectivos A y u n t a m i e n t o s las va-
r iec iones que deben tener en cuenta 
a l con fecc iona r Ja m a t r í c u l a . 
Oc tava . L o s A lca lde s y Secreta-
r ios una vez r ec ib idos los datos a 
que se refiere l a i n s t r u c c i ó n an t e r i o r , 
p r o c e d e r á n a con fecc iona r el r e fe r i -
do d o c u m e n t o , deb i endo r e m i t i r l o a 
esta A d m i n i s t r a c t ó n de Rentas p ú -
b l i cas , p rec i samente antes de l 10 de 
D i c i e m b r e p r ó x i m o . Si no exist iesen 
i n d u s t r i a l e s , e n v i a r á n c e r t i f i c a c i ó n 
negat iga . 
Novena . E l i n c u m p l i m i e n t o de 
c u a n t o se deja expuesto se c a s t i g a r á 
c o n a r reg lo a l o , p r e v e n i d o en el ar-
t í c u l o 70 de l Reg lamen to de I n d u s -
t r i a l y p á r r a f o 6.° de la Base 31 de la 
O r d e n a c i ó n d e l t r i b u t o , c o n cuya 
p e n a l i d a d q u e d a n c o n m i n a d o s los 
Sres. A l c a l d e s y Secretarios. 
D é c i m a . D a r á l uga r a la d e v o l u -
c i ó n de l d o c u m e n t o , el i n c u m p l i -
m i e n t o de l o dispuesto en a l g u n a o 
a lgunas de las i n s t rucc iones antes 
c i tadas . 
U n d é c i m a . L o s f ab r i can tes y co-
secheros que t r i b u t e n p o r c a m p a ñ a s 
comple tas , s e g u i r á n figurando en las 
m a t r í c u l a s y sujetos a l pago del t r i -
b u t o , si antes de finalizar el a ñ o ac-
t u a l , no presentan la baja de c o n f o r -
m i d a d c o n lo dispuesto en l a Real 
o r d e n de 7 de O c t u b r e de 1925. 
D u d é c i m a . Las al tas y bajas que 
se p r o d u z c a n en los A y u n t a m i e n t o s 
c o n p o s t e r i o r i d a d a l a feeha en que 
sean rec ib idas de esta A d m i n i s t r a -
c i ó n las re lac iones de las ap robadas 
d u r a n t e el a ñ o en curso , t a m b i é n 
d e b e r á n tener las en cuenta a l for-
m a r la m a t r í c u l a , y si a lguna duda 
surgu ie re en r e l a c i ó n c o n la c l a s i f i -
c a c i ó n o cuotas que deben apl icarse , 
c o n s u l t a r á n c o n esta o f i c i n a expo-
n i e n d o c l a r amen te el caso y en que 
consiste la duda , c o n ob je to de eva-
c u a r l a r á p i d a m e n t e s i n que el serv i -
c io sufra retraso p o r este m o t i v o . 
P A T E N T E S 
Las al tas de patente s e r á n presen-
tadas por los c o n t r i b u y e n t e s en las 
A l c a l d í a s de su l o c a l i d a d , « d e n t r o 
de los q u i n c e d í a s de l mes de Ene-
r o » los que ya ejerzan, y a l c o m e n -
zar a ejercer los nuevos indus t r i a l e s . 
D i c h a s altas, en el acto de su pre-
s e n t a c i ó n , d e b e r á n ser l i q u i d a d a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e p o r e l A y u n t a -
m i e n t o respect ivo, d a n d o é s t e la co-
r r e spond ien t e o r d e n de e x p e d i c i ó n 
de la patente a l r ecaudador de la 
zona a que pertenezca el t é r m i n o 
m u n i c i p a l . 
U n a vez c u m p l i d o cuan to se ex-
presa en los p á r r a f o s anter iores , de-
b e r á ser env iada a esta A d m i n i s t r a -
c i ó n la d e c l a r a c i ó n de a l t a o r i g i n a l , 
o sea, en la que figuere la l i q u i d a -
c i ó n c o n una no ta en la que conste 
la fecha en que se ha c o m u n i c a d o a l 
r ecaudador la o r d e n de e x p e d i c i ó n 
de la patente. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
T o d o el que se ded ique a c u a l -
q u i e r clase de e s p e c t á c u l o s presen-
t a r á , a s i m i s m o , el a l ta cor respon-
diente , l a c u a l s e r á env iada t a m b i é n 
u rgen temente a esta O f i c i n a , l l a m a n -
do la a t e n c i ó n de este se rv ic io a los 
Sres. Alca ldes , a fin de evi tar les las 
responsabi l idades en que p u d i e r a n 
i n c u r r i r p o r a u t o r i z a r la c e l e b r a c i ó n 
de e s p e c t á c u l o s s i n la p rev ia presen-
t a c i ó n del a l ta cor respondien te . 
A L T A S Y B A J A S 
E l se rv ic io m e n s u a l de al tas y ba-
jas se a c o m o d a r á a las siguientes 
no rmas : las dec larac iones v e n d r á n 
a c o m p a ñ a d a s de las re lac iones d u -
p l i cadas b i e n c o m p r o b a d a s , re in te-
gradas c o n 0,25 pesetas y r e m i t i d a s 
a esfa O f i c i n a , p rec isamente en los 
c i n c o p r i m e r o s d í a s de cada mes, 
deb iendo tener m u y en cuenta que 
si la nueva c o m p r o b a c i ó n hecha p o r 
agentes de la A d m i n i s t r a c i ó n resu l -
tasen inesactas las declaraciones , se 
les h a r á responsable a los Sres. A l -
caldes y Secretarios de las d e í r a u d a -
ciones o i legal idades (Real decreto 
de 5 de Feb re ro de 1925), Las re la-
ciones d u p l i c a d a s que se a c o m p a ñ e n 
a las dec larac iones v e n d r á n l i q u i d a -
das p o r el t i e m p o y cuota que debe 
s u r t i r efecto. 
H a b i é n d o s e observado por esta 
A d m i n i s t r a c i ó n que a lgunos A l c a l -
des y Secretarios no c u m p l e n e l ser-
v i c i o de al tas y bajas en el p lazo se-
ñ a l a d o , lo c u a l o r i g i n a serias d i f i c u l -
tades para el c u m p l i m i e n t o de l ser-
v i c i o en esta O f i c i n a , se p rev iene 
que, aque l los que no lo c u m p l a n en 
el plazo m a r c a d o , i n c u r r i r á n en la 
m u l t a de 50 pesetas, c o n las que, 
desde luego q u e d a n c o n m i n a d o s y 
que les s e r á n exigidas s in nuevo 
aviso . 
C u a n d o u n i n d u s t r i a l de l a t a r i f a 
p r i m e r a pase a clase superior 
den t ro de esta m i s m a tar i fa , no 
d e b e r á presentar baja a lguna ; bas-
t a r á cons ignar la c o n que figuretl 
m a t r i c u l a d o , deb iendo encabezarla 
P O R D I F E R E N C I A . 
C u a n d o no haya altas n i bajas, se 
r e m i t i r á n cer t i f icac iones negativas 
extendidas en pape l de 0,25 pesetas. 
Con las i n s t rucc iones dadas no 
pueden alegar i g n o r a n c i a los seño-
ñ o r e s A lca ldes y Secretarios, siendo-
prec iso que los m i s m o s c u m p l a n 
fielmente en el p lazo expresado este 
se rv ic io ba jo la r e sponsab i l i dad con-
siguiente, q u e d a n d o c o n m i n a d o s los 
morosos c o n la m u l t a m á x i m a pre-
vis ta en e l Es ta tu to m u n i c i p a l y con 
el n o m b r a m i e n t o de l comis ionado 
que a costa del Secretar io, real ice el 
se rv ic io , deb iendo a d v e r t i r que, des-
de luego, no se a m p l i a r á el plazo 
dado p o r estar c o n c e d i d o el m á x i -
m u m para que esta O f i c i n a pueda 
e x a m i n a r los d o c u m e n t o s a que se 
refiere la presente c i r c u l a r . 
Esta a d m i n i s t r a c i ó n hace saber a 
los expresados f u n c i o n a r i o s el dis-
gusto que le o c a s i o n a r í a tener que 
emplea r med ios ex t i emos , desde lue-
go enojosos pa ra el que los i m p o n e , 
si n o se c u m p l i e r a n m i s ó r d e n e s , es-
pe rando de los Sres. A lca lde s y Se-
cre tar ios una buena g e s t i ó n en tan 
i m p o r t a n t e c o m e t i d o . 
L e ó n , 24 de Sep t iembre de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A d m i -
n i s t r a d o r de Rentas P ú b l i c a s , Ma-
n u e l Osset. 
ANUNCIO PARTICULAR 
H a b i é n d o s e ex t r av i ado la L i b r e t a 
n ú m e r o 37.655 de l M o n t e de Piedad 
y Caja de A h o r r o s de L e ó n , se hace 
p ú b l i c o que, si antes de q u i n c e d í a s , 
a con ta r de la fecha de este anunc io» , 
no se presentara r e c l a m a c i ó n a lgu-
na, se e x p e d i r á d u p l i c a d o de la mis-
mas, q u e d a n d o a n u l a d a l a p r imeras . 
N ú m . 3 5 0 . - 4 , 0 0 ptas. 
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a í 
1937 
